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O. M. 2.552/60 por la que se 'nombra Segundo Comlán
dante de la fragata «Hernán Cortés» al Capitán de
Corbeta (A) don José López-Cortijo González-Aller.
Página 1.536.
O. M. 2.553/60 por la que se dispone pase destinado al
Centro de Adiestramiento del Departamento Maríti
mo de El Ferrol del Caudillo el Capitán de Corbeta (E)
don Nicasio Rey-Stolle de la Peña.—Página 1.536.
O. M. 2.554/60 por la que se nombra Comandante del
buque-tanque «Teide» al. Capitán de Corbeta (A) don
Angel López Pérez.—Página 1.536.
O. M. 2.555/60 peor la que se dispone embarquen en el
dragaminas «Eo» los Alféreces de Navío que se rela
cionan.—Página 1.536.
o. M. 2.556/60 por la que se dispone embarquen en la
fragata «Sarmiento de Gamboa» los Alféreces de Na
vía (S) don Gerardo, Fraile Carlos-Roca y don Fernan
do Berenguer Martínez.—Página 1.536.
o. M. 2.557/60 por la que se nombra Ayudante Militar
de Marina de Bueu al Alférez de Navío (a) don José
Antonio Vilariño Gómez.—Página 1.536.
Embarcos.
O. M. 2.558/60 por la que se dispone embarque en la
Agrupación Naval de Instrucción de Cartagena el Te
niente de Navío (A) don Francisco Javier Delgado
Moncada.—Página 1.536. 1
Situaciones.
O. M. 2.559/60 por la que se concede el pase a la situa
ción de «retirado» al Capitán de Fragata (S) (E) (G)
don Joaquín Flórez Cabeza de Vaca.—Página 1.537. ,
Situación de buques y haberes de personal.
O. M. 2.560/60 por la que se dispone perciba los habe
res correspondientes a tercera situación el personal del




O. M. 2.561/60 por la que se dispone embarque en el
buque oceanográfico «Xa.uen» el Alférez de Navío de
la Reserva Naval Activa D. 'Pedro González Martí
nez.—Página 1.537.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 2.562/60 por la que se promueve al emüleo de
Celador Mayor de segunda de Penitenciaría. Naval al
primero D. Antonio de Hombre Hernández.—Pági
na 1.537.
O. M. 2.563/60 por la que se promueve al empleo de Ce
lador primero de Penitenciaría Naval al segundo don
Ricardo González Meelrano.—Página 1.538.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DE TRABAJO
Orden de 10 de agosto de 1960 por la que se regula el
procedimiento de afiliación al Seguro Obligatorio de
Enfermedad.--Páginas 1.538 a 1.541.
Página 1.536.
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Orden Ministerial núm. 2.552/60. Se nombra
Segundo Comandante de la fragata Hernán Cortés
al Capitán de Corbeta (A) don José López-Corti
jo González-Aller, que cesará corno Jefe de Servi
cios (A) del crucero Almirante Cervera.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 2.553/60. Se dispo
ne que el Capitán de Corbeta (E) don Nicasio Rey
Stolle de la Peña cese en el mando del petrolero
Teide, una vez sea relevado, y pase destinado al Cen
tro de Adiestramiento del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
• A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia se halla comprendido en el apartado d), ar
tículo 1.°, de la Orden :Ministerial de 31 de ju
lio de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 25 de agosto de 1960.
ABARZUZA
Eranos. Sres. ...
Sres. • • •
Ovrden Ministerial núm. 2.554/60. Se nom
bra, Comandante del buque-tanque Teide al Capi
tán de Corbeta. (A) don Angel López Pérez, que
cesará como- Segundo Comandante del destructor
Escaño.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos- de .indemnización por traslado de resi
dencia se halla comprendido en el apartado a), ar
tículo 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de ju
lio de 1959 (D. O. núm. 171).





Orden Ministerial núm. 2.555/60. Se dispo
ne que los Alféreces de Navío relacionados a con
tinuación cesen en sus actuales destinos y embar
quen en el dragaminas Ewo:
•■••■■••••••••••■••••=.11.••••■■••■•■•■•■•■•=row•••
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Don Jaime Olivié García.
Don Fernando González de Canales v LópezObrero.
Don Carmelo Coello Roqueta.
Estos destinos se confieren con carácter volun
tario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia se hallan comprendidos en el apartado a), ar
tículo 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de :julio de 1959 (D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 2.5,56/60. Se dispo
ne que los Alféreces de Navío (S)' don Gerardo
Fraile Carlos-Roca y (S) don Fernando Berenguer
Martínez cesen en el submarino, D-1 y embarquen
en la fragata Sarmiento de Gamboa.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 2.557/60. Se nom
bra Ayudante Militar de Marina de Bueu al Alférez
de Navío (a) don José Antonio- Vilariño Gómez,
que cesará en la Escuela 4e Artillería y Tiro Na
val de "Janer".
Esté destino se- confiere con carácter voluntario.





Orden Ministerial núm. 2.558/60. Se dispo
ne que el Teniente de Navío (A) clon Francisco Ja
vier Delgado Moncada embarque en la Agrupación
Naval de Instrucción de Cartagena, en su calidad
de Comandante de Brigada de l.(3 Alféreces de Fra
gata-Alumnos y Alféreces-Alumnos de Máquinas,
por el período de tiempo comprendido entre el 17 de
agosto .actual y 20 de diciembre próximo.
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Situaciones.
Orden Ministerial núm. 2.559/60. — A petición
del interesado, y de conformidad con lo dispuesto
en el apartado 13), artículo 5.°, dé la Orden Minis
terial de 10 de junio de 1954 (D. O. núm. 132),
que desarrolla el Decreto de 12 de marzo de dicho
ab (D. O. núm. 68), se concede el pase a la situa
ción de "retirado" al Capitán de Fragata (S) (E)
(G) don Joaquín Flórez Cabeza de Vaca, quedando
pendiente del señalamiento de haber pasivo que de
termine„ por sus años de servicio, el Consejo Su.-
premo de Justicia Militar.





Situación de buques y haberes de .personal.
Orden Ministerial núm. 2.560/60. — Di.spues
to por Orden Ministerial de 30 de julio último
(D. O. núm.• 177) el pase a tercera situación del
dragaminas Envite, y con arreglo a la Instrucción
de Organización número 629, del 4 de febrero del
ario en curso, del Estado Mayor de la Armada, se
dispone que, personal del Cuerpo General, Má
quinas y Suboficiales relacionadós a 'continuación
perciban los haberes correspondientes a tercera sil;
tuación, con tres meses de efectos retroactivos, a
partir del 28 de julio último en que fué entregado
a la Marina, los que en dicha fecha llevasen ya em
barcados tres o más meses en el citado dragaminas,
y el restante personal desde la fecha de su embarco
hasta el expresado día 28 de julio último, a excep
ción de los que ya cobraban en tercera situación-por
pertenecer al GruptUtle DrarYtiiiias, especificándo
se las fechas de los -eitharcos respectivos
Teniente dh Navío D. Fernando Acquaroni Bon
matí.-17 de julio de 1959.
Teniente de Navío (AS) don José L. de Carran
za Villalonga.-5 de marzo de 1960.
Alférez de Navío D. José C. Pérez Moreiras.
1 de marzo de 1960.
Alférez de Navío D. Wenceslao González Mur
cia.-14 de marzo de '1960.
Alférez de Navío D. José Fernández Rivera.
12 de marzo de 1960.
Teniente de Máquinas D. Antonio Pazos Gómez.
5 de julio de 1960.
Torpeclista primero D. Manuel Martínez Lance
ta.-15 de mayo de 1954.
Electricista primero D. Julio, García Flermida.—
7 de julio de 1960.
Mecánico primero D Antonio Enseriat Enseriat.
9 de julio de 1960.
Mecánico primero 1). Salvador Pérez Salinas.-
2' de julio de 1960.
Mecánico primero D. Gabriel Vela Medina.-4 de
julio de 1960.
Contramaestre segundo D. Antonio Rivera Gar
cía.-4 de julio de 1960.
Torpedista segundo D. José Sánchez Moraleda.




2 de julio de 1960.
Mecánico segundo D.
8 de julio de 1960.




Miguel Vega Moy.-15 de
Leonardo Verdín Arias.—





Orden Ministerial núm. 2.561/60. Se dispo
ne que el Alférez de Navío de la Reserva Naval Ac
tiva D. Pedro González Martínez embarque en el
buque oceanográfico Xauen, en concepto de auxilio,
durante el período comprendido entre el 20 del ac
tual y 20 de septiembre próximo, debiendo reinte
grarse a la fragata Vasco Núñez de Balboa al fina
lizar dicho período.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.562/63. Para cu
brir vacante existente en el empleo de Celador Ma
yor de segunda de Penitenciaria Naval del Cuerpo
de Suboficiales, y de conformidad con lo informado
por la Junta Permanente del citado Cuerpo, se pro
mueve al expresado empleo al primero D. Antonio
de Hombre Hernández, con antigüedad del dia.
26 de julio último y efectos administrativos de 1 de
agosto actual, debiendo escalafonarse a continuación
del de su nuevo empleo D. Antonio Roa López.
Madrid, 25 de agosto de 1960.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
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Orden Ministerial núm. 2.563/60. 'Para cu
brir vacante existente en el empleo de Celador pri
mero de Penitenciaría Naval del Cuerpo de Subofi
ciales, y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve
al expresado empleo al segundo D. Ricardo Gonzá
lez Medran°, con antigüedad de 26 de julio pasado
y efectos administrativos de 1 de agosto actual, de
biendo escalafonasse a continuación del de su nuevo
empleo D. Antonio Sánchez Amate.
Madrid, 25 de agosto de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .. .
,111.1.11~1■1■111111.10.1•■•■■
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Trabajo.
Ilustrísimo señor :
Las especiales características del Seguro Social
de Enfermedad, consistentes principalmente en una
inmediata siniestralidad, tanto sanitaria como eco
nómica, aconsejan atender, con carácter preferente,
el aspecto relativo a la documentación de sus ase
gurados y el trámite de los partes que recogen las
distintas situaciones en la afiliación, habilitando fórmu
las que coordinen estas características con los benefi
cios derivados de la unificación y simplificación de los
Seguros Sociales, al objeto de que la documentación
a utilizar se adapte a las exigencias de los mismos y
a las características y finalidades del Seguro Social de
Enfermedad, por lo que se hace preciso regular aque
llas incidencias consecutivas a la incorporación o cese
de un asegurado a una empresa de trabajo que deter
minarán la iniciación o suspensión de los beneficios
que pueda otorgarle dicho Seguro.
Por otra parte resulta imprescindible realizar una
revisión de las actuales inscripciones, tanto de los
asegurados como de sus beneficiarios y establecer aque
llas medidas sistematizadas de control que garanticen
la permanencia de unos y otros cuando reúnan los re
quisitos establecidos por las vigentes disposiciones.
En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien dis
poner:
Artículo 1.° 1. Se establecen con la finalidad que
se indica los siguientes documentos, cuyos facsímiles
se insertan corno anexos de la presente Orden :
a) "Documento de afiliación", que recoge los da
tos de afiliación del asegurado y que servirá para jus
tificar su inscripción en los Seguros Sociales Unifi
cados.
b) "Documentos de beneficiarios", que contiene
la relación nominal de familiares beneficiarios recono
cidos en el S. O. E.; y
e) "Documento de asistencia", que contiene la to
talidad de los datos actualizados del asegurado nece
sarios para recibir las prestaciones del S. O. E., así
como los referentes a los facultativos y servicios asignados almismo al objeto de acreditar en todo momen
to el derecho a la asistencia.
2. Los referidos documentos irán protegidos por
una funda de plástico en forma de cartera.
3. El importe de estos documentos será fijado
P°r la Dirección General de Previsión, previo estu
dio de su coste estricto por el Instituto Nacional de
Previsión y será satisfecho por los asegurados a tra
vés de su respectiva empresa o bien directamente.
La Dirección General de Previsión podrá repartirdicho coste entre el asegurado y las Entidades ase
guradoras y colaboradoras.
Art. 2.° 1. Los modelos oficiales de los tres do
cumentos indicados en el artículo anterior se impri
mirán ajustándose exactamente al tamaño, formato
y condiciones señalados en los anexos de la presen
te Orden.
2. El "Documento de afiliación" y el "Documen
to de beneficiarios" se editarán por el instituto Na
cional de Previsión y el "Documento de asistencia"
por dicho Organismo para sus asegurados directos y
por cada Entidad colaboradora para los adscritos a la
misma.
• Art. 3.° La implantación y puesta en circulación
de los "Documentos" que se establecen en el artícu
lo 1.° se verificará en dos fases :
a) La primera comprenderá la expedición del "Do
cumento cie asistencia", que llevará consigo la revi
sión de los actuales asegurados y que sera exigido a
partir de 1 de enero 1961 para obtener la asistencia
del Seguro ,Obligatorio de Enfermedad.
b) La segunda comprenderá la expedición del
"Documento de afiliación" y "Documento de benefi
ciarios" con la consiguiente revisión de los actualmente
reconocidos. Dichos "Documentos" sustituirán ple
namente a los hoy en vigor, a partir de la fecha que
se determine por este Ministerio.
Art. 4.0 1. Tanto para la revisión de asegura
dos que se indica en el artículo anterior, como para
mantener actualizado el censo de éstos, a partir del
modelo E. 2 (relación nominal de asegurados) co
rrespondiente al mes de agosto de 1960, se concede
rá a este documento, en lo que al Seguro Obliga
torio de Enfermedad se refiere, la consideración de
confirmación de permanencia en alta de los produc
tores que figuren en el mismo, lo que no excluye
la obligación de las Empresas de presentar en las
oficinas del Instituto Nacional de Previsión los mo
delos de afiliación actualmente establecidos.
2. El Instituto Nacional de Previsión y las En
tidades colaboradoras verificarán la situación de los
asegurados mediante la comparación de los partes
de afiliación modelos 1 y 3, y de las "Relaciones
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nominales de productores", modelo E. 2,confirmatív-osde aquéllos.
a) En los casos en que se omita en el modelo
E. 2 productores de los que no se hubiera tramita
do el procedente parte de baja, se requerirá a la
Empresa para que en el plazo de quince días lega
lice la situación de tales omisiones, bien presentan
do dicho parte o realizando el correspondiente in
greso complementario en el caso de que el produc
tor continúe en alta. En el primer supuesto, además
de la presentación del parte de baja, la Empresa
vendrá obligada a satisfacer las cuotas hasta que
realice aquélla. «
b) De no ser atendido el requerimiento en el
plazo indicado, a su vencimiento, se tramitará la
baja del productor, subsistiendo la obligación de la
Empresa de presentar el correspondiente parte y de
ingresar las cuotas hasta la fecha en que se trami
tó la baja.
3. La inclusión de productores en un modelo
E. 2 sin haber sido previamente dados de alta en
los Seguros Sociales, dará, lugar al requerimiento
a la Empresa para que proceda a regularizar su
situación, sin perjuicio del derecho que asiste a los
productores a solicitar su afiliación directamente en
las oficinas del Instituto Nacional de Previsión.
4. La Empresa que no presentara la relación
nominal, modelo E. 2, junto con la liquidación de
cuotas correspondiente, en el plazo que se le seña
le en el requerimiento que a tal efecto se le formu
le, vendrá obligada a satisfacer a su cargo el im
'porte de las prestaciones del Seguro Obligatorio de
Enfermedad a que pudieran tener derecho sus pro
ductores.
5. Los requerimientos a que se refiere el pre
sente artículo deberán ser realizados antes del úl
timo día del mes siguiente a aquel en que el Insti
tuto Nacional de Previsión y Entidades colaborado
ras reciban la documentación relativa al período a
que corresponda el modelo E. 2 de que se trate.
Art. 5•0 1. Dada la finalidad que se atribuye
en el artículo anterior a la "Relación nominal de
productores" modelo E. 2, a partir de la correspon
diente al mes de agosto de 1960 inclusive —a pre
sentar dentro del mes de septiembre—, las Empre
sas deberán confeccionar un ejemplar más de los
hasta ahora establecidos para cada caso.
2. Dichos modelos seguirán en lo sucesivo la
misma tramitación y curso que en la actualidad,
enviándose un ejemplar más al Instituto Nacional
de Previsión o Entidad colaboradora en su caso.
Cuando se trate de Empresas morosas, la oficina
recaudadora del Instituto Nacional de Previsión an
ticipará el envío de uno de los modelos debidamen
te visados a la Entidad colaboradora correspondien
te, si existiese ésta, sin perjuicio de los trámites
normales subsiguientes con el resto de la 'doctunen
tación,
3. En la relación nominal modelo E. 2 figura
rán todos los trabajadores de la Empresa que den
tro del mes hayan estado en situación de alta en los
Seguros Sociales Unificados, aun cuando no exista
obligación de efectuar cotización alguna por ellos,
con indicación expresa en este caso de las causas
por las que no se ingresan cuotas por los mismos.
Por consiguiente, queda sin efecto el procedimiento
simplificado que para la confección de dicho mode
lo estableció la Orden de este Ministerio de 15 de
abril de 1959.
4. Los trabajadores que hayan de figurar en la
relación modelo E. 2 se distribuirán en dos grupos
distintos, según sean fijos o eventuales, tal como
están definidos estos conceptos a efectos de aplica
ción del Subsidio de Paro. Dentro de cada grupo
se clasificarán los asegurados por riguroso orden
alfabético de apellidos, y en el lugar que de esta for
ma les corresponda se consignarán las altas y las
bajas ocurridas dentro de cada mes, con indicación
de la fecha en que se produzcan.
5. El número del libro de matrícula que hasta
ahora ha venido figurando en dicha relación nomi
nal se sustituirá a partir de dicho mes por el nú
mero de asegurado de cada trabajador. Desde este
momento las Mutualidades Laborales identificarán
también a los asegurados por el número que éstos
tengan asignado para los Seguros Sociales Unifi
cados.
Art. 6.° 1. A todos los asegurados que estén en
situación de alta revisada en el Seguro Obligatorio
de Enfermedad en 31 de diciembre de 1960, se les
facilitará por el Instituto Nacional de Previsión si
es de Seguro directo o por la Entidad colab.oradora
correspondiente en su caso el "Documento de asis
tencia", que les será imprescindible para obtener las
prestaciones del Seguro a partir de 1 de enero de 1961.
2. Asimismo se facilitará dicho "Documento" a to
do asegurado que, bien por primera vez o bien porque
pase a prestar servicios a otra empresa, cause alta en
el Seguro de Enfermedad desde 1 de enero de 1961.
Art. 7.° 1. Los asegurados vendrán obligados a
entregar a la Empresa en que causen baja el "Docu
mento de asistencia", que será remitido al Instituto
Nacional de Previsión juntamente con el "Parte de
baja" reglamentario.
2. Si el asegurado, cuya baja se notifica ton este
modelo, tuviera derecho a prolongación de prestaciones
por paro forzoso, se le facilitará un "Documento de
asistencia" valedero hasta el día 25 del mes natural
siguiente al de la fecha de expedición. Si continúa e:1
situación de paro forzoso este "Documento" podrá ser
renovado a petición del interesado y previa justifica
ción de que persiste en la misma por períodos mensuales hasta la terminación del derecho a prestacio
nes con arreglo a las disposiciones vigentes.
3. El Instituto Nacional de Previsión y las Entidades colaboradoras facilitarán en el mes de diciem
bre, a la vista del fichero de vencimiento, el "Docu
mento de asistencia" a los productores en paro for
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goso que conserven derecho a las prestaciones del
Seguro Obligatorio de Enfermedad durante el mes_ de
enero próximo con el fin de que se encuentren en su
poder el día 1 de dicho mes.
4. A los productores que estando enfermos con
incapacidad para el trabajo cesen en las Empresas se
les facilitará un "Documento de asistencia" valedero
por un mes, que podrá ser renovado los días 20 al
25 de los siguientes mientras continúe' dicha situación
y hasta agotar los plazos establecidos.
Art. 8.° 1. Con el fin de facilitar a todos los ase
gurados en alta en el Seguro Obligatorio de Enfer
medad el "Documento de afiliación" y, en su caso,
el "Documento de beneficiarios", durante el mes de
enero próximo las Empresas presentarán en el Ins
tituto Nacional de Previsión o en la Entidad colabo
rador'a correspondiente, cuando no sea de Seguro
directo, una solicitud-declaración, extendida por cada
uno de 'sus trabajadores asegurados en 31 de diciem
bre de 1960, valiéndose del modelo oficial que a tal
efecto establezca en el Instituto Nacional de Previsión.
2. En esta "Solicitud-declaración" los asegurados
sólo podrán incluir a aquellos beneficiarios que ya
tengan reconocido su derecho por el Instituto Nacional
de Previsión y en ella constará certificación expedida
por la Comisión del Plus Familiar que acredite la si
tuación con respecto a dicho Plus de los beneficiarios
relacionados.
3. Para que pueda ser reconocido el derecho a
prestaciones en el Seguro Obligatorio de Enfermedad
a nuevos beneficiarios, además de ser de aplicación
las normas actualmente vigentes, será necesario que
la Comisión del Plus Familiar de la Empresa respec
tiva emita su informe.
Art. 9.° . A la vista de la "Solicitud-declaración",
el Instituto Nacional de Previsión expedirá los docu
mentos a que se refiere el artículo anterior, que hará
llegar a los interesados por conducto de la Empresa.
Las Entidades colaboradoras cooperarán a esta labor
verificando tina revisión previa de los beneficiarios
incluidos en las declaraciones y extendiendo los "Do
cumentos" referentes a los asegurados a ellas adscri
tos. Dichos documentos serán remitidos al Instituto
Nacional de Previsión junto con la "Solicitud-decla
ración" correspondiente para su ratificación y forma
lización, devolviéndose a la Entidad colaboradora res
pectiva para su remisión a los asegurados a través de
sus Empresas.
Art. 10. A partir de 1 de enero de 1961 las Em
presas acompañarán a la documentación constitutiva
de la liquidación de cuotas de Seguros sociales una
certificación expedida por la Comisión del Plus Fa
miliar acreditativa de las modificaciones habidas con
respecto a dicho Plus en el transcurso del mes a que
la liquidación se refiere. Dicha certificación se ex
tenderá en el modelo oficial que se establezca.
Art. 11. 1. A todos los asegurados que causen
alta por primera vez en el Seguro a partir de 1 de
enero de 1961 se les expedirá por el Instituto Na
cional de Previsión el "Documento de afiliación, y
cuando tengan beneficiarios a su cargo, el "Documen
to dé beneficiarios", cuyos documentos serán remiti
dos al interesado por conducto de la Entidad colabo
radora correspondiente.
2. Aquellos trabajadores que ya sean asegura
dos en el Seguro Obligatorio de Enfermedad antes
de 1 de enero de 1961, pero que no tengan en su po
der ni en trámite de confección el "Documento de
afiliación" y, en su caso, el "Documento de benefi
-ciarios", se les facilitarán éstos cuando causen alta
de nuevo en dicho Seguro después de la indicada
fecha, a cuyo efecto suscribirán y se acompañará al
parte. de alta modelo 1 la
• solicitud-declaración a que
se refiere el artículo 8.0
3. Todos los asegurados que por su situación es
pecial no estén vinculados a una Empresa se dirigi
rán individualmente al Instituto Nacional de Previ
sión por medio de la "Solicitud-declaración" para
reclamar la expedición de sus "Documentos de afi
liación y de beneficiarios".
Art. 12. 1. El Instituto Nacional de Previsión
constituirá una Comisión de trabajo en la que esta
rán representados elementos técnicos-administrativos
de las Entidades, colaboradoras que, bajo la direc
ción de aquél, estudiará el procedimiento necesario
para el cumplimiento de los precepto S establecidos
en la presente Orden. A dicha Comisión correspon
derá asimismo el estudio y propuesta de aquellas nio
difidaciones del procedimiento hdrdinigtrativo que
para la aplicación del Seguro Obligatorio de Enfer
medad se juzguen convenientes.
2. De la composición de dicha Comisión así como
del procedimiento y propuestas que por la misma se
preparen, se dará cuenta a este Ministerio para su
debida aprobación.
Art. 13. Se faculta a 'la Dirección General de
Previsión para dictar las instrucciones complemen
tarias que se estimen convenieptes para lamejor apli
tación de lo dispuesto en la• presente orfiliy y para
fiar la fecha a partir de la cual los "Documentos de
afiliación y de beneficiarios" que se establecen en el .
artículo 1.° sean exigibles para .1a obtención de las
prestaciones del Seguro Obligatorio de Enfermedad.
DISPOSICION DEROGATORIA
Quedan expresamente derogados los artículos ter
cero, cuarto, quinto, sexto y octavo de la Orden de
este Ministerio de 15 de abril de 1959, publicada en
el Boletín Oficial del Estado del día 28, y demás
disposiciones reguladoras de la materia en cuanto se
opongan a lo establecido en la presente Orden.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y
efectos consiguientes.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 10 de agosto de 1960.
SANZ ORRIO
Ilmo Sr. Director general de Previsión.
(Del B. O. del Estado núm. 199, pág. 11.748.)
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